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図1 固体接触面における接触圧力一空隙幅関係の模式図 （左）とスプリンク界面としてのモデル化 （右）
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口振動 Y(t)= h(t) h。を支配する以下の微分方程式が導
かれる。
dY 2K白石＝ 2い sinCV／一可（l-f3Y)Y (7) 
とこで，開閉口振動による桜fjg（面剛性の変化を表す1！＼次
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と求められる。



























































なお， IZI11 では接触J i~ ::J のWl!Jrlとともによじが3%程度
のレベルに部ち着いているが これは二日目｜の対向試験片対
のかわりに単一のブロックをJTI＇、て同 ilJ'.,j_：を行うことによ
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